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ABSTRACT 
Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti punca yang 
mempengaruhi pencapaian kursus matematik dan statistik di 
kalangan pelajar Universiti Tun Hussein Onn Malaysia 
(UTHM). Serarnai 1855 orang pelajar telah terlibat dalam 
kajian ini dan pemilihan responden adalah dilakukan secara 
raw& bersrata berdasarkan jumlah populasi pelajar di setiap 
fakulti. Kajian ini menggunakan analisis Korelasi Koefisien 
Pearson untuk mengenalpasti hubungan latarbelakang 
pendidikan pelajar terhadap pencapaian kursus matematik dan 
statistik. Selain itq statistik deskriptif analisis seperti min, 
sisihan piawai, kekerapan dan peratus digunakan bagi 
menjelaskan berkenaan faktor- f&or yang mempengatuhi 
pencapaian pelajar dalam kursus matematik dan statistik. 
Seterusnya, kajian ini juga mengenalpasti kaedah dan teknik 
pembelajaran yang lebih diminati pelajar dan dianalisis dengan 
menggunakan kaedah analisis Pareto. Hasil kajian mendapati 
setiap hubungan korelasi antara latarbelakang pendidikan di 
peringkat sekolah dan pencapaian pelajar menunjukkan hasil 
yang berbeza mengikut program yang ditawarkan. Selain itu, 
faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian pelajar serta 
beberapa kaedah dan teknik pengajaran dm pembelajaran yang 
lebih diminati pelajar telah dikenalpasti dan dibincangkan 
dengan Iebih lanjut di dalam kajian ini. 
PENGENALAN 
Pelbagai pihak telah mula sedar tentang peranan dan kepentingan matematik 
dan statistik dalam merealisasikan impian negara untuk menjadi sebuah negara 
perindustrian yang maju pada tahun 2020. Tambahan pula, kepentingannya 
lebih dirasai apabila Mantan Perdana Menteri, YAB Tun Dr. Mahathir 
Mohamad memberi penekanan yang utama kepada bidang matematik ketika 
memperkenalkan Wawasan 2020 pada Febuari 1991. Seiring dengan itu, 
universiti yang telah menawarkan bidang kejuruteraan juga memandang serius 
dalarn penekanan terhadap bidang matematik dan statistik kepada pelajar 
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